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摘  要 
 I








术切除的组织进行了 TNFAIP8 的表达检测，构建了 TNFAIP8 过表达质粒，以抗
DR5 单克隆抗体为刺激剂，检测 TNFAIP8 过表达的人胃癌细胞系 BGC823 的凋
亡及相关分子的变化。 
实验发现胃癌患者肿瘤组织中 TNFAIP8 的 mRNA 水平和蛋白水平的表达量
都与胃癌的分化和分期密切相关，TNFAIP8 在低分化和进展期胃癌中的表达明
显高于中分化和早期胃癌；通过流式细胞仪分析发现，TNFAIP8 过表达减少了
胃癌细胞的凋亡，延长了细胞周期的 S 期，并且，酶原 caspase 8 \ 9 \ 3 蛋白的表
达无明显差异，而活化 caspase8 \ 9 \ 3 蛋白的表达在转染 TNFAIP8 后明显减少，
提示过表达的 TNFAIP8 可能通过影响 caspase 的活性负性调控胃癌细胞的凋亡。
以此，我们认为：TNFAIP8 可能参与了胃癌的发生、发展。 






































Gastric cancer is the most common gastrointestinal malignancy. Although the 
precise pathogenesis of gastric cancer is remains unclear, environmental factors, 
genetic factors were central to the mechanism of gastric precancerous lesions and 
tumor development, 
  Tumor necrosis factor-α induced protein- 8 ( TNFAIP8,TIPE) is a re-cently 
discovered antiapoptotic molecule． Recent data have demonstrated that TNFAIP8 is 
involved in the regulation of apoptosis， cellular signaling cascade andtumor 
proliferation.  
In order to study the role of immune mechanisms of TNFAIP8 in the devel
opment of gastric cancer, first obtained clinical tissues from patients with gastri
c cancer surgery: using immunohistochemical methods to detect the expression 
of TNFAIP8 in gastric carcinoma; Then constructed TNFAIP8 over-expression p
lasmid;and then adopted anti-DR5 monoclonal antibody stimulate, detecting,casp
ase and other protein. 
  It was found that the mRNA and protein level of TNFAIP8 expression in 
gastric cancer tumor tissue closely related to tumor differentiation and TNM st-
age, TNFAIP8 in poorly differentiated and advanced gastric cancer was significantly highe
r than in the differentiation and early gastric cancer. After transfected BGC823 huma
n gastric cancer cell lines, we found that caspase8/9/3 expresse significantly dif
-ference before and after transfection, and have a certain impact on gastric can
-cer cell apoptosis and cell cycle. Therefore, the expression of TNFAIP8 may 
play a important role in the process of development of gastric cancer and TNF
-AIP8 may be involved in the gastric cancer development.so it is a new idea  
to provide to the further study of gastric cancer pathogenesis. 
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